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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ｡門間 政亮)
図1-26 セスナ機から見た ｢新発見の地上絵｣(生物図像)0 [⑥YamagataUniversity]
図1-27 セスナ機から見た ｢新発見の地上絵のひとつ｣(ナスカ台地南部)0 [⑥Yamagatauniversity]
-131-
1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)




図1-29 人工衛星画像から抽出した ｢地上絵｣(ナスカ台地北部)｡ [⑥DigitalGlobe/Hitachisoft･
Yamagatauniversity]
-132-
















































1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-40 55年間の地上絵の破壊状況｡
- 138-
